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El motivo de la presente investigación se basa en la inquietud por determinar la incidencia 
de la gestión educativa en la calidad de la educación en el curso del año 2018, como un 
producto cuantificable, resultado de la interacción de los diferentes agentes educativos que 
intervienen en todo el proceso. Para todo efecto se ha tomado como población investigada a 
las instituciones educativas nivel Inicial de la red 04 UGEL 05 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, se cursó permiso a las directoras de las instituciones educativas involucradas en 
este proceso de investigación, respetando la ética y a los docentes encuestado se les 
comunicó la finalidad de los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos, respetando 
la confidencialidad y la dignidad profesional y humana, siendo el resultado de los datos 
obtenidos manejados con mucho cuidado y prolijidad. 
La investigación llevada a cabo es de tipo aplicado, nivel correlacional, diseño no 
experimental y el enfoque de la investigación cuantitativo. La población total que se tomó 
en cuenta está constituida por 68 docentes en total de las 8 instituciones educativas nivel 
inicial pertenecientes a la RED 04 UGEL 05, el tamaño de la muestra compuesta por 53 
docentes de un total de 7 instituciones de la red 04 UGEL 05 San Juan de Lurigancho año 
2018, siendo el tipo de muestreo no probabilístico intencional. 
Para la variable 1: Gestión educativa, se aplicó un cuestionario de 27 preguntas, como 
instrumento de regojo de datos basado en la técnica de encuesta y la forma de administración 
fue directa, igualmente para la variable 2: Calidad de la educación, se aplicó un cuestionario 
de 16 preguntas, como instrumento de recojo de datos basado en la técnica de encuesta y la 
forma de administración directa. 
La gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad de la educación en las 
instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2018; 
demostrando una alta asociación entre las variables, por lo tanto, la calidad de la educación 
depende en gran medida del buen funcionamiento de la gestión educativa en su conjunto. 
Para contrastar la hipótesis se utilizó estadística inferencial: tau b de Kendal, en la que se 
demuestra una relación entre la Gestión Educativa y la calidad de la educación. Así mismo 
se contó con la ayuda del software estadístico SPSS y Microsoft Excel. 







The reason for the present investigation is based on the concern to determine the incidence 
of educational management in the quality of education during the 2018 year, as a quantifiable 
product, as a result of the interaction of different educational agents that intervene in all the 
process. To consider all effects, kindergarten educational institutions from the RED 04 
UGEL 05 from San Juan de Lurigancho district, permission was given by the directors of 
the educational institutions involved in this research process, respecting ethics, thus, teachers 
surveyed were informed of the purpose of the data collecting in the application of the 
instruments, respecting confidentiality, professional and human dignity, being obtained the 
results of the data handled with great care and thoroughness. 
The research carried out is from the applied type and correlation level, besides, non- 
experimental design and the focus of quantitative research method. The total population that 
was taken into account is made up of 68 teachers in total from the 8 kindergarten educational 
institutions belonging to the RED 04 UGEL 05, the population extent is composed by 53 
teachers from a total of 7 institutions from the RED 04 UGEL 05 San Juan de Lurigancho, 
2018 year, being intentional non-probabilistic the sample type. 
For variable 1: Educational management, a questionnaire of 27 questions was applied, as a 
collection data instrument based on the survey technique and the administration form was 
direct, the same methodology was applied for variable 2: Education Quality, a survey with 
16 questions, as a data collection instrument based on the survey technique and the 
administration form was direct. 
Educational management is significantly related to the education quality in kindergarten 
institutions from the RED 04 UGEL 05 San Juan de Lurigancho 2018 year; demonstrating a 
high correlation between the variables, therefore, the education quality depends of a large 
extent on the proper functioning of educational management as a whole. To test the 
hypothesis, inferential statistics was used: tau b from Kendal, in which a relationship 
between Educational Management and Quality of Education is demonstrated. Moreover, it 
was assisted by the statistical software SPSS and Microsoft Excel. 
 









































1.1 Realidad Problemática 
 
La gestión educativa ha sido tema de análisis a través del tiempo y en diversos países del 
mundo; como tal, desde la década de los años 60 en que por primera vez aparece en Estados 
Unidos; de los 70 en Gran Bretaña y los 80 en Latinoamérica. Los puntos de vista han variado 
durante el transcurso de los años, siendo el enfoque dado a las distintas dimensiones que 
componen la gestión educativa muy diversa. A partir de la visión que se enfoca en la 
dinamicidad de recursos, la gestión es atribuida a la capacidad que se tiene para estructurar 
y direccionar estos recursos en la consecución de las metas propuestas. 
Si lo centramos en la priorización de procesos, entonces la gestión se traduce en todo lo que 
conlleva a generar y mantener todos los recursos y procesos con el propósito de que ocurra 
todo lo planeado con antelación o con prospectiva. 
 
Los países latinoamericanos en las últimas décadas experimentaron grandes cambios 
en sus políticas educativas con el propósito de generar profundos cambios en la manera del 
aprender de sus estudiantes. Cuando se hace una mirada a los modelos implementados en 
épocas pasadas, con una retrospección en los años ochenta, se podía observar que éstos 
recurrían a la mera prestación de servicios anteponiéndola a las funciones primarias la 
organización educativa dejando de lado a los actores involucrados en el proceso enseñanza- 
aprendizaje, por lo que resultaba en un sistema ineficiente y desarticulado. Toda vez que la 
estructura social fue sacudida por estos profundos y muy rápidos cambios, y con el 
surgimiento de las TIC se produjo una afectación del sistema educativo, con una sociedad 
globalizada, con nueva identidad en todos sus manifestaciones, tanto social, cultural y 
económica; de modo que dio inicio a la búsqueda de cambios que permitieran plantear 
reformas en todos los niveles del proceso educativo y en cada uno de los ámbitos de gestión 
para nuevas formas de organizar y dirigir los centros educativos. 
Esta propuesta se sustenta, en primer término, en la necesidad de la búsqueda de 
nuevos caminos para la construcción de una gestión educativa capaz de abrir los centros e 
instituciones educativas al aprendizaje permanente. 
Y aunque se han centrado los esfuerzos por realizar una cobertura en el ámbito 






Poblaciones en situaciones vulnerables, las Naciones Unidas reconoce el empeño y 
compromiso de los diferentes países de América Latina y el Caribe; sin embargo, aún en 
nuestra actualidad existen obstáculos que limitan un aprendizaje de calidad, a pesar de que 
se incida en que la formación de los docentes cumpla con las competencias necesarias para 
responder eficientemente a los retos y exigencias educativas que cada vez más son mayores. 
OREAL-UNESCO, Santiago (2007). 
La educación tiene como objetivo final el de alcanzar una eficiencia reflejada en 
escuelas que fomenten el bienestar y el desarrollo general de los alumnos en lo afectivo, 
social y cognitivo. En la actualidad, las diferentes escuelas de nuestro país presentan 
deficiencias que están íntimamente relacionadas a una inadecuada organización. 
En el distrito de San Juan de Lurigancho, los centros educativos que se encuentran 
en su jurisdicción no pueden ser ajenos a la problemática planteada; por lo que se tiene como 
propósito central abordar la realidad de instituciones educativas del nivel inicial 
pertenecientes a la Red 04. 
El problema de investigación fue escogido en el nivel de inicial debido a las 
dificultades que presentan la mayoría de estas instituciones para el manejo adecuado de la 
gestión educativa y con el fortalecimiento de la calidad educativa hacia sus estudiantes. 
Ante la presente realidad que se ha planteado, el objetivo fundamental de la 
investigación es conocer la relación que existe entre Gestión educativa y la calidad de la 
educación en las Instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 05 del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
 
1.2 Trabajos Previos. 
 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
Porras (2013) en su tesis “Implantación del sistema de gestión de la calidad en las 
instituciones públicas de educación preescolar, básica y media del municipio de 
Villavicencio” (Colombia), realizado a través del estudio de casos múltiples tuvo como 
objetivo el identificar las variables que inciden en la gestión de la calidad en los diferentes 
estamentos de las instituciones públicas de la población objeto de estudio. En la medida que 




el levantamiento de datos de 8 instituciones educativas, para luego elevar el número hasta 
alcanzar la totalidad de instituciones del municipio conformante del estudio, es decir 52 
instituciones. Los datos levantados se hicieron en el período 2,010 – 2,012. Durante este 
período de tiempo se aplicaron distintos métodos, tanto cuantitativos y cualitativos, usando 
instrumentos como la encuesta, se revisaron documentos, se recabaron informaciones de 
manera directa en reuniones con los docentes y los directores de las instituciones y se 
proyectaron jornadas informativas y de capacitación en el lapso de 3 años. 
Este trabajo realizado por la Autora, generó una alta expectativa en la formulación de 
metas para el logro del objetivo final que permitiera la inserción de la red de gestión de la 
calidad destinado a ser aplicado en Colombia en sus diferentes centros educativos públicos, 
también se generó la Data para la elaboración de planes de mejoramiento en la calidad 
educativa y en la formación docente, al mismo tiempo generaron lazos entre los entes 
administrativos y los docentes y directivos de las diferentes instituciones comprometidas con 
esta gran meta. 
El trabajo de investigación e implementación del piloto del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGS) para mejora la calidad educativa llevada a cabo por la autora con el apoyo de 
todo el aparato estatal comprometido con los cambios que se requerían en el momento 
oportuno dio sus resultados de tal forma que se vieron comprometidos todos los estamentos 
que conforma el quehacer educativo dando sus frutos en las decisiones administrativas para 
el logro de los objetivos propuestos. 
Buitrago (2013) especificó en su trabajo de investigación “Relación existente entre los 
resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas SABER 11 y la implementación de 
un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 en el Colegio Abraham Lincoln”, 
Bogotá, Colombia, como propósito principal detallar la relación que existe entre ambas 
variables. 
Analizando dichas tipologías, la investigación se desarrolló mediante un diseño de 
triangulación concurrente, debido a que se pretendió comprobar resultados y analizar los 
datos cualitativos y cuantitativos. De tal manera, que de forma simultánea se recolectaron y 
analizaron los datos, que mediante explicaciones y comparaciones dieron respuesta a los 
Objetivos planteados esta investigación. Este tipo de investigación requiere de observación 
persistente del proceso en el contexto con el fin de explicar, describir comprender, 




Métodos separados como medio de comprensión de las debilidades inherentes en un método 
con las fortalezas del otro, al interpretar se busca la convergencia de los hallazgos como una 
forma de fortalecer los postulados de la teoría o la falta de convergencia, necesita menor 
tiempo para la recolección de datos en comparación con los diseños secuenciales y en 
ocasiones puede resultar difícil comparar los resultados provenientes de métodos diferentes. 
(Arenas, 2009) en el desarrollo de los métodos mixtos, una de las tipologías más usada 
es la generada por Hernández y Sampieri (2008), donde determina que la investigación mixta 
puede ser concurrente, secuencial, de transformación e integración. Los diseños de 
investigación mixta concurrente o secuencial están relacionados con los tiempos en que se 
elaborará la propuesta con cada uno de los métodos cualitativos y cuantitativos, es decir, si 
los dos métodos se aplican de manera simultánea se trabaja de manera concurrente, pero si 
primero se trabaja con uno de los dos métodos y después con el otro, se referencia entonces 
un diseño secuencial. Por otro lado, cuando nos referimos a un diseño de transformación e 
integración, implica que un tipo de datos cualitativo es convertido en cuantitativo o viceversa 
y luego se analizan ambos conjuntos de datos. Por otro lado, Crewell (2003) citado por 
Arenas (2009) presenta seis tipos de diseños mixtos: explicativo secuencial donde se da 
prioridad a lo cuantitativo seguido de lo cualitativo, exploratorio secuencial donde se prioriza 
lo cualitativo seguido de los cuantitativo, Transformativo secuencial donde cualquiera de las 
dos combinaciones anteriores es válida, triangulación concurrente donde se da recolección 
concurrente de datos cualitativos y cuantitativos, anidada concurrente donde se da 
recolección concurrente de datos cualitativos y cuantitativos en cualquier fase y 
transformativo concurrente donde también se utilizan datos cualitativos y cuantitativos cuya 
finalidad es promover cambio en lo personal o político. Analizando dichas tipologías, la 
investigación se desarrolla mediante un diseño de triangulación concurrente, debido a que se 
pretende corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y datos 
cualitativos. De tal manera, que de forma simultanea se recolecten y analicen datos que 
mediante explicaciones y comparaciones responden a los objetivos que se plantearon en la 
investigación. Este tipo de investigación requiere de observación persistente del proceso en 
el contexto con el fin de explicar, describir comprender, caracterizar e interpretar el estudio 
Por tanto, la triangulación concurrente implica usar métodos separados como medio 
de comprensión de las debilidades inherentes en un método con las fortalezas del otro, al 




Postulados de la teoría o la falta de convergencia, necesita menor tiempo para la recolección 
de datos en comparación con los diseños secuenciales y en ocasiones puede resultar difícil 
comparar los resultados provenientes de métodos diferentes (Arenas, 2009). 
La muestra fue tomada de 26 docentes de las áreas de matemáticas, español, biología, 
Física, Química, Inglés, Sociales y filosofía, donde se incluyeron los docentes jefes de área 
y otros docentes de las asignaturas mencionadas, las cuales corresponden a las asignaturas 
evaluadas en las pruebas saber 11 a nivel nacional; y 3 personas de la parte administrativa 
como son el Rector, la Directora administrativa y financiera y la jefe de calidad del colegio, 
las cuales no son docentes pero están involucrados desde la parte administrativa en los dos 
aspectos que se estudiarán en la investigación y que corresponden a los resultados de las 
pruebas saber 11 y el sistema de gestión de la calidad que posee el colegio. 
El trabajo de investigación llegó a la conclusión que el Colegio Abraham Lincoln con 
su red estructurada de gestión de la calidad ha logrado incorporar las actividades académicas 
de la institución acorde al alcance del sistema donde el proceso de desarrollo y gestión 
curricular integra en su caracterización todas las actividades que realiza y cuenta con 
procedimientos estandarizados para el desarrollo de las mismas. Esto hace que las directivas 
hagan los respectivos acompañamientos a los docentes, seguimiento a lo planeado y se le 
cumpla al estudiante y padre de familia con lo planteado. Además, se tengan registros claros 
y estandarizados donde se evidencian las acciones tomadas como son los libros de actas o 
los diversos formatos creados para la planeación, ejecución, evaluación y mejora de los 
procesos. Se tiene un sistema calidad basado en procesos donde el proceso de desarrollo y 
gestión curricular es uno de los procesos medulares que inciden directamente en el servicio 
educativo y que se refleja en la trascendencia de su calidad en la red de gestión estructurada 
del colegio. Es decir, dicho alcance está relacionado con el servicio educativo en los niveles 
de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, donde los demás 
procesos direccionan o apoyan a la académica con el fin plasmar los objetivos trazados por 
la institución, esbozadas en la misión, visión y sistema de calidad implementado en el 
colegio. Se evidenció que el proceso de desarrollo y gestión curricular tiene objetivos claros 
y medibles, y todas las actividades allí planteadas cuentan con procedimientos 
estandarizados que permite ver un proceso transparente, organizado y funcional para las 
personas involucradas. Los nueve procedimientos establecidos en el proceso de desarrollo y 




La evaluación de la misma, donde se reflejan los mecanismos de planear, hacer, evaluar y 
actuar, propios de cualquier sistema de calidad y de la esencia misma de la pedagogía. En 
consecuencia, se da la oportunidad de plantear acciones de mejora que dinamicen el sistema 
y lo acerque a los objetivos planteados en la política de calidad del colegio acorde con la 
misión y visión institucional. 
El trabajo de investigación presentado por la autora destaca el nivel organizacional 
logrado con la implementación de la norma ISO 9001 en la institución educativa Abraham 
Lincoln, que refleja un alto grado de calidad de gestión educativa la cual va mejorando 
significativamente a través del tiempo siendo el resultado no sólo la aprobación de la prueba 
SABER 11 referida en el título del trabajo de investigación sino una mejora continua de las 
misma a través del tiempo. 
Cárdenas (2017) presentó en su trabajo de tesis: “Maestría en Administración de 
Instituciones educativas con enfoque en Educación Básica”. Tecnológico de Monterrey. 
Mexicali, B. C., México. El nivel básico de la educación, no es menos importantes que los 
otros niveles, por lo tanto, existe el reto investigar y desarrollar competencias y capacidades 
cognitivas en los alumnos que egresan, de acuerdo con los requerimientos actuales. Toda la 
práctica tradicional en cuanto a la forma concebida en el pasado tiene que iniciar una 
transformación coordinada, en lo cual se incluya las TIC y los espacios físicos para un 
aprendizaje innovador. Se planteó la relación existente entre las prácticas de gestión 
administrativa y las de innovación educativa en las instituciones educativas desde la 
perspectiva de administradores, profesores y estudiantes. Como parte de solución de lo 
planteado se ejecutó una investigación de tipo no experimental cuyo diseño fue el descriptivo 
y los métodos utilizados fueron mixtos al analizar de forma cuantitativa y cualitativa los 
datos presentados como un estudio de caso. Los resultados pusieron al descubierto elementos 
en los temas de planeación, organización, dirección, control, gobernanza, tecnología e 
innovación. 
El trabajo de investigación arrojó luces sobre prácticas que favorecen e incentivan la 
innovación, en contraste también se hallaron prácticas que la limitan, de tal manera que 
confirma que la gestión escolar crea los elementos necesarios que ayudan a un desarrollo de 






1.2.2 Antecedentes nacionales 
Alarcón (2013) para su tesis: “Gestión educativa y calidad de la educación en Instituciones 
Privadas en Lima Metropolitana”. Realizó un estudio de investigación en instituciones 
privadas perteneciente 02 y 03 de Lima Metropolitana durante el año 2011, cuyo propósito 
de dicho trabajo era señalar de qué manera las variables gestión educativa y calidad de la 
educación se relacionan entre sí. Esta fue una investigación con enfoque descriptivo y 
Correlacional entre las dos variables a investigar. Se consideró una población de 10 
directivos en 5 instituciones privadas de Lima Metropolitana la muestra fue tomada de 
manera intencionada con 2 Directivos por cada una. El total de la muestra de estudio, estuvo 
conformada por 10 personas. La prueba de Spearman, llevó a la conclusión que existe 
relación entre la Gestión Educativa y la Calidad de la Educación en dichas instituciones 
educativas privadas objeto de estudio. De todo esto se deprende que la autora de la tesis, 
encontró que dicha relación es muy fuerte entre las dos variables analizadas, de tal manera, 
enfatiza que una buena gestión educativa basada en las dimensiones de gestión va a generar 
que la calidad de la educación eleve su nivel en lo que concierne a: liderazgo un mejor uso 
de los recursos, comunicación fluida entre los directivos y personal docente, resultando en 
la mejora de la calidad educativa. 
Díaz (2017) hizo referencia en su trabajo “Calidad de gestión educativa del proceso 
de la acreditación, en las instituciones educativas estatales nivel secundaria zona urbana 
distrito de Iquitos 2016”, cuyo principal objetivo era el de determinar en qué nivel se 
encontraba la gestión educativa respecto al proceso de acreditación de dichos centros 
educativos. Para su investigación usó el método de investigación cuantitativo, levantó datos 
estadísticos para medir la variable, fue observacional no experimental, el tipo de 
investigación descriptivo porque el análisis estadístico describió sólo las características 
principales de la variable gestión educativa, en todo el proceso que implica la acreditación 
en las instituciones inmersas en el estudio de la localidad de Iquitos. La población a estudiar 
fue constituida por 17 instituciones educativas, la muestra encuestada fue al 100% y se aplicó 
a directivos, docentes y alumnos. El análisis de los datos que se recabó de la muestra 
estudiada considera en un 41,2% a la gestión educativa; 76,5% al desempeño docente y 
52,9% al trabajo coordinado con las familias y comunidades como regulares; así mismo, 
manifiesta el 47,1 % respecto al manejo de la información y el 58,8 % que la infraestructura 




se colige que falta mucho por mejorar en esta zona del país, las cuatro dimensiones de la 
variable gestión educativa merecen una atención integral por parte de las autoridades del 
gobierno central y su contraparte el director y docentes, de modo que todo esto sabemos por 
los estudios realizados van a ir directamente a elevar la calidad educativa en todas sus 
dimensiones. 
Carrasco (2002) menciona en su estudio de investigación “Gestión educativa y 
calidad de formación profesional en la facultad de educación de la UNSACA” Huacho-Lima, 
como motivo principal el hallar la relación entre las variables Gestión educativa y calidad de 
formación profesional en dicho centro. Dicho estudio corresponde al tipo no experimental, 
transversal Correlacional, se dice que es no experimental puesto que se toma una sola vez los 
datos para cuantificar y evaluar la relación de las variables. La conformación de la población 
del trabajo de investigación estuvo constituida por 829 alumnos y 75 profesores. La muestra 
tomada estuvo conformada por 256 alumnos y 30 docentes, los cuales representaron 30% de 
toda la población incluida en el estudio. El resultado de todo el proceso investigativo arrojó 
con un índice de correlación alta, directa y positiva de 73,1 entre ambas variables. 
Por lo tanto, se puede apreciar que como resultado de una gestión educativa regular 
influirá en una formación profesional de la misma condición por lo que es necesario incidir 
en la mejora del tema de gestión educativa como factor determinante en el mejoramiento del 
nivel de la calidad formativa profesional en dicha facultad. 
Guabloche (2007) como parte de su trabajo de investigación: “La gestión escolar a 
través de la historia profesional de una directora de escuela pública en Lima Metropolitana” 
exploró los aspectos subjetivos como son los conocimientos, teorías, creencias y enfoques 
propios que en suma conforman la experiencia profesional de una directora de escuela en 
torno al tópico de su interés. Para lo cual ejecutó un trabajo de investigación cualitativo con 
un enfoque exploratorio e inductivo. Trabajó con el apoyo de 3 directores aplicando una 
encuesta, llevando un registro y observando las actividades de los tres participantes. De todo 
este trabajo de recopilación de datos hecho por la autora se pudo colegir que en la gestión 
como directora de escuela pública su trabajo se vio condicionado por las fuerzas que generan 
dicha función y que marcaron los límites de su gestión pues es un trabajo que implica una 
complejidad mayor a la esperada. De toda esta experiencia de gestión se desprende un 




Existente entre directivos, personal docente y personal administrativo que al final va a 
redundar en lo que llamamos clima institucional. 
Alfaro y Mendoza (2018) refieren en su tesis “Relación entre la gestión institucional y 
la calidad del servicio educativo en la institución educativa N° 80014 Juan Pablo II de la 
ciudad de Trujillo” a partir de la apreciación de los padres de familia de una institución 
pública trujillana. Realizando un trabajo investigativo descriptivo y Correlacional, siendo 
transversal, constituida por una muestra de 67 padres de familia, considerando a los más 
identificados con la Institución Educativa a quienes se les realizó una encuesta. Como 
resultado el 43.3% de los padres encuestados dijeron estar insatisfechos por la gestión 
institucional, y sólo el 56.7% se encuentran satisfechos. El 35.8% de los encuestados se 
encuentran insatisfechos por la Calidad del servicio brindado por dicha institución educativa, 
y el 64.2% se encuentran satisfechos. Sin embargo, se debe precisar que al relacionar la 
evaluación de gestión institucional y capacitación del personal con calidad del servicio 
educativo se encontró que no están relacionadas linealmente, arrojó el nivel de significancia 
MAYOR de 0,05 (0,678>0.05) lo cual nos indica que no se da la relación en estas 
dimensiones. Mientras que sucede lo contrario en cuanto al clima institucional respecto al 
desempeño docente ya que éstas sí se encuentran relacionadas linealmente puesto que el 
nivel significativo es MENOR de 0,05 (0,017<0.05) con la Calidad de servicio Educativo. 
Como corolario, este resultado lleva como respuesta una evaluación de lo que se está 
haciendo bien y a tomar las decisiones pertinentes a fin de fortalecer estas dimensiones para 
la mejora de los aprendizajes, compromiso de gestión que hoy en día tiene que cumplir toda 
institución educativa. De este trabajo de investigación se desprende que es necesario mejorar 
el clima institucional para fortalecer el desempeño docente en la manera que se sientan 
comprometidos a fortalecer los lazos y la convivencia de respeto. 
Areche (2011) investiga en “La gestión institucional y la calidad en el servicio 
educativo según la percepción de los docentes y padres de familia del 3°, 4° y 5° de 
secundaria del colegio María Auxiliadora de Huamanga-Ayacucho, 2011” en qué medida 
ambas variables se relacionan tomando en cuenta la percepción de los docentes y padres de 
familia. Para tal efecto la autora planteó lo siguiente: inició con la tipificación de la 
investigación para lo cual utilizó el estudio tipo Correlacional. Se colige también sobre la 
base de Hernández, Fernández y Baptista (2006) los cuales mencionan que se pueden 
encontrar distintas clasificaciones de investigaciones, las cuales pueden ser investigación 




experimental de naturaleza transversal; debido a que el hecho de interés no pretendía 
manipular las variables que intervinieron en el proceso de investigación. 
La población estudiada se compone de todos miembros que la componen en este caso 
específico son todos los educadores y todos los padres de familia de las aulas de 3°, 4° y 5° 
del nivel secundario, con respecto a Pérez (2000), dice que si el investigador recoge los datos 
de todos los miembros de la población entonces está ejecutando un censo, en este caso la 
autora del estudio en mención hizo un censo. Para los efectos de la recolección de datos la 
autora aplicó como instrumento una encuesta. 
La autora arribó a las siguientes conclusiones: 
La gestión institucional presenta una asociación significativa y una relación alta con la 
calidad del servicio educativo prestado; así mismo, la gestión de tipo institucional, 
organización de la gestión y la innovación de la gestión organizacional se obtuvieron como 
resultado una alta y positiva relación con la calidad del servicio. 
De otro modo la relación entre variables es alta lo cual nos da a entender que lo percibido 
por los docentes y padres de familia respecto a la calidad que se brinda por parte del servicio 
educativo está ligada a factores que tienen que ver con las dimensiones de las variables 
contrastadas y relacionadas, dichas dimensiones al ser analizadas y luego entendidas como 
medios de cambios que van a servir para innovar y mejorar la gestión educativa en todo el 
proceso y con todos los agentes educativos intervinientes, todo esto va a generar como 
resultado un servicio educativo óptimo para el desarrollo integral de los educandos. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Bases Teóricas de la variable Gestión Educativa 
La forma de Gestión de toda institución sea pública o privada tiene como sustento alguna 
perspectiva teórica, lo que le permite tener dirección al tipo de gestión que se ejecute en ella, 
por lo tanto, analizaremos algunos sistemas teóricos. 
1. Enfoque Burocrático. La organización que se sustenta bajo esta modalidad en base a 
la racionalidad garantiza la máxima eficiencia en lograr las metas de la organización 
sus fundamentos teóricos son los siguientes: 
Se fundamenta en la segmentación sistemática y la consolidación de tareas a través 




El personal que lo conforma demuestra facultades y aptitudes técnicas; sus directivos 
con especialización; mientras que sus relaciones en el ámbito laboral son 
impersonales. 
Su funcionamiento es previsible se mueven bajo reglas y normas técnicas. 
Todo este enfoque tiene sus ventajas y desventajas, entre sus ventajas destacan que 
su rapidez en la toma de decisiones, su desventaja su verticalidad y el trato 
impersonal, donde sus integrantes son meros instrumentos al mando de una cúpula 
jerarquizada. 
2. Enfoque Sistémico. Su forma de organización está basada en la correspondencia que 
existe entre cada uno los elementos educativos tales como los profesores, estudiantes, 
bienes tangibles con el propósito de dar cumplimiento a las metas propuestas. Todo 
esto permite identificar los componentes educativos que interactúan entre ellos. Sus 
fundamentos son los siguientes: 
Su funcionamiento es como un todo donde el todo prevalece sobre las partes. 
Los propósitos son ideales que están por encima de la comprensión humana. 
Los elementos integrantes son parte de un sistema integrado y organizado. 
Su dependencia se basa en los tipos múltiples de relaciones. 
Mantienen una coordinación muy desarrollada entre sus componentes. 
Las principales críticas a este enfoque teórico es que mecaniza al hombre y no le da 
la libertad de acción a ejercer su desarrollo personal, lo hace dependiente al sistema. 
3. Enfoque Gerencial. Se encuentra íntimamente ligado a la planificación educativa 
cuyo procedimiento que permite desarrollar de manera adecuada el orden sistemático 
de cada una de las actividades propuestas y con la debida asignación de recursos para 
desarrollarlas con el fin de alcanzar el logro de los objetivos, respetando los 
principios de racionalidad, previsión, universalidad, flexibilidad y continuidad. Para 
el logro de estos objetivos se planea en una dimensión espacial, como puede ser el 
caso a un nivel global, regional, local o alguna actividad específica. Dimensión 
temporal, puede ser a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, puede ser un plan 




Variable 1: Gestión Educativa 
Concepto de Gestión 
La gestión tiene por característica el tener una perspectiva amplia de las posibilidades 
efectivas que tiene una organización por darle la salida a un determinado problema o 
situación o para lograr una meta determinada. Por definición es el conjunto de acciones 
planificadas en un todo, cuya acción que forma parte de la administración se centra en lograr 
los objetivos propuestos en un tiempo determinado. 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española-RAE (2001) define a la 
gestión como el “acto de gestionar o efecto de administrar”; y gestionar alude al “acto de 
hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o deseo cualquiera”. 
Mintzberg (1984) y Stoner (1996) conciben, respectivamente, a la gestión como 
aquel arte capaz de anticiparse a los cambios que se pudieran producir dentro de una 
organización y que por medio de la participación e interrelación de cada uno de los recursos 
que se poseen de forma individual o grupal, éstos se forman como un todo y proponen 
estrategias creativas de forma permanente que permitan vencer los obstáculos y que 
finalmente garanticen alcanzar los fines propuestos. 
 
Gestión educativa 
Casassus (2000) sostiene que la gestión incluye a la administración puesto que la primera 
engloba no sólo actividades de planificación sino también las formas de cómo administrar 
éstas actividades. Y siendo entendida como tal, la gestión educativa es comprendida como 
una serie de procesos que abarcan no sólo lo teórico sino también ésta es llevada a cabo en 
la práctica a través de la dirección y conducción de la organización de la escuela. 
Chacón (2012) aclara que la gestión educativa debe centralizarse en el fomento de la 
autonomía (institucional e individual), en la resolución de las diversas situaciones que se 
presenten a lo interno como a lo externo de la organización; en el fomento de la democracia, 
(la participación e información de los procesos de toma de decisiones institucionales), y la 
participación de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 
El hablar del significado o concepto de gestión, relacionándolo con el ámbito educativo, es 
caminar de la administración hacia la cultura que envuelve a cada país, región, pueblo, cada 




gobierno desde la perspectiva macro contexto, hasta tocar sectores más específicos y 
característicos que conciernen enteramente al ámbito educativo propio de cada institución, 
los cuales se desarrollan en un ámbito micro contexto, propio, estrictamente dentro de la 
comunidad educativa, ambiente donde se desarrolla el quehacer educativo con sus agentes 
involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, interactuando entre ellos y 
desarrollando lazos y experiencias que van a dar como resultado lo que llamamos proceso 
educativo, donde los actores principales son: el profesor y el alumno. 
La gestión educativa como acción y gestora de resultados, hace énfasis en la labor 
que desempeñan los actores educativos. Programa Escuelas de Calidad (2010), al respecto 
comentó, que el resultado de la ejecución de los planes en los distintos niveles de gestión 
destaca un modelo de gestión educativa apostando a enfocar su organización, su 
funcionalidad, sus prácticas y sus relaciones hacia un horizonte donde se gestan los 
resultados, se cristalizan las acciones en los diferentes niveles de gestión generando 
resultados en la gestión; de esta manera, el papel de los agentes educativos cobra especial 
relevancia porque dichos agentes educativos van a generar los cambios con su dinámica, que 
parten de revisar cómo hacen lo que hacen y qué resultado están obteniendo. La misma 
dinámica de trabajo implica una preocupación de éstos por hace mejor las cosas, pero no de 
manera aislada, sino en conjunto con los demás miembros de la comunidad escolar. 
De esta manera los miembros integrantes de esta comunidad actúan coordinadamente para 
que el resultado sea óptimo. 
 
Dimensiones de la gestión educativa 
Para la presente investigación se tendrá en cuenta las siguientes dimensiones: 
 
Dimensión 1 Gestión Institucional 
El Programa Escuelas de Calidad (2010), indica que: “esta dimensión se enfoca en la manera 
en que cada organización traduce lo establecido en las políticas; se refiere a los subsistemas 
y a la forma en que agregan al contexto general sus particularidades”. La gestión institucional 
en el quehacer educativo, genera los lineamientos y los establece en la institución, es decir 
comanda todas las instancias administrativas. Desde esta posición la orientación, la 
generación de proyectos, de programas y de su articulación efectiva, no se agota en la 
dimensión nacional; demanda una visión con perspectiva que vea más allá de lo evidente, 
del hecho educativo, de las interacciones entre todos los actores, en todos los planos del 




Minedu (2011) comentó que: “Esta dimensión es la que contribuye a identificar las 
formas cómo se organizan los miembros de la comunidad educativa para el buen 
funcionamiento de la institución”. Es por ello que se refieren a esta forma de gestión como 
el escenario para desarrollar el análisis respectivo concerniente a la planificación y con su 
posterior estructuración de todas las acciones que conciernen de forma particular e individual 
a cada centro educativo, y lo que va a determinar el norte y a la vez darle el sello propio, es 
decir, la característica de su funcionamiento. Esta característica se encuentra impresa en su 
funcionamiento y visualizada a través de la etapa de organización (designación de 
actividades, conocimiento de los organigramas funcionales) y la forma en que la dirección 
por medio de su liderazgo favorece un buen clima dentro de la organización y con la 
participación activa de quienes la conforman permiten identificar y diferenciar a cada 
institución. 
De acuerdo con Casassus (2000), el mayor reto a las que se ven enfrentadas las 
instituciones educativas es lograr un verdadero cambio en la estructura educativa; los que se 
verá reflejados a nivel de macro sistema si se hace los esfuerzos porque estos cambios se 
lleven a cabo desde cada una de las escuelas. Considerando a la gestión como la herramienta 
imprescindible para fomentar la eficiencia, eficacia, pertinencia y relevancia que conduzca 
a un verdadero cambio. 
 
Dimensión 2: Gestión Administrativa 
 
Minedu (2011), la distribución adecuada de los recursos humanos, económicos y bienes 
tangibles; así como de los procesos que involucran la participación de todos los actores 
educativos quienes deben dar por cumplimiento a la normatividad, control del monitoreo, 
supervisión y evaluación de funciones que permita una continua implementación de 
estrategias y acciones de mejora que tienen como propósito el de elevar el nivel de calidad 
del servicio educativo que se brinda y por ende, influir de manera favorable en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. La consecución de los objetivos institucionales dependerá de la 
medida en que los intereses de cada uno de los que forman parte de la institución educativa 
estén encaminados en la misma dirección que los intereses de su institución de forma que se 




En este contexto el Programa Escuelas de Calidad (2010), señala “Las acciones de la 
dimensión administrativa se refieren a la coordinación permanente de recursos humanos, 
materiales, financieros y de tiempo, además de garantizar acciones de seguridad e higiene y 
control de la información relativa a los actores de la escuela, cumplimiento de la 
normatividad, así como la relación con la supervisión escolar en sus funciones de enlace 
entre las normas y disposiciones de la autoridad administrativa.”, al respecto se deben 
efectuar las acciones necesarias para el máximo aprovechamiento de todos los recursos 
humanos, materiales y económicos pertenecientes a la institución, además controlar las 
diferentes actividades en pro del beneficio colectivo y el cumplimiento delos objetivos. 
 
Dimensión 3: Gestión Pedagógica 
En concordancia con el Minedu (2011), la Gestión Pedagógica se enmarca dentro de la 
misión del centro educativo y que debe estar presente y ser de conocimiento en cada uno de 
los miembros que forman parte de la institución. 
La enseñanza- aprendizaje como parte central de este enfoque abarca diversos 
procesos que involucran desde el desarrollo de las programaciones, estrategias 
metodológicas y didácticas que incluyan la utilización de técnicas educativas conforme al 
Proyecto curricular de cada institución; así como también, incluye a los docentes y su labor, 
dominio y actualización de sus competencias en torno al ejercicio y manejo pedagógico, 
métodos de enseñanza y la relación interpersonal con sus estudiantes. 
Asimismo, Programa Escuelas de Calidad, (2010) establece que los elementos que 
conforman a la gestión de tipo pedagógica no son sólo netamente teóricos, sino que además 
abarca a la práctica educativa y la política. Esta afirmación se apoya en que la misión de 
cada organización educativa está constituida por los principios generales que la rigen y sobre 
el campo de acción sobre el cual va dirigida sus acciones. Por lo tanto, es considerada una 
disciplina cuyos fundamentos teóricos se encuentran en constante dinamismo y 
retroalimentación al ser llevadas a la práctica de forma cotidiana. 
 
Dimensión 4: Gestión Comunitaria 
Según El Programa 900 Escuelas (2004), ésta se asocia a las relaciones de la escuela con el 
entorno, es decir no es una institución aislada de su entorno; sino que se relaciona tanto con 




Instituciones o redes de apoyo, haciendo alianzas estratégicas con autoridades e 
instituciones. 
Además de lo dicho anteriormente, de acuerdo a Minedu (2011), esta dimensión hace 
referencia al modo en el que la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, 
conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo 
se integra y participa de la cultura comunitaria. También alude a las relaciones de la 
institución educativa con el entorno social e interinstitucional, organizaciones civiles 
eclesiales. La participación de los mismos, debe responder a un objetivo que facilite 
establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa. 
 
1.3.2. Bases Teóricas de la variable: Calidad de la educación 
Definiciones concepto de calidad 
Partiendo de su definición, el Diccionario de la Lengua Española (2011), la define como una 
“cualidad” una “manera de ser”, “lo mejor dentro de su especie”. 
Lugo, Gómez y Campos (2012) sostienen que referirse al tema de calidad involucra 
la descripción de un término complejo, amplio al que en muchos casos se le atribuye distintas 
definiciones y que a veces puede tornarse hasta un plano subjetivo; por lo que, esta es 
asociada con aquellas cualidades y condiciones que permiten realizar un juicio de valor sobre 
algo. Dentro del concepto que sugiere La Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
define que la calidad es aquel juicio no cuantificado que muchas veces está asociado a 
describir de si lo que este juzgado es bueno o excelente; por lo que se posee un carácter 
definitorio del grado de excelencia o valor relativo de algo. Consecuentemente con esta 
afirmación, la calidad es considerada como el estándar definidor que algo que ha sido puesto 












Figura 1: Calidad educativa 
 
Nota: Tomado de Lugo, Gómez y Campos (2012) 
 
Vásquez (2013) Refiere que el término calidad está de moda, tanto es así que se suele 
abusar del significado omitiendo el grado y se acepta que “calidad” significa “buena calidad” 
de tal forma que no existe una valoración adecuada a esta palabra. Desde este punto de vista, 
la calidad es un concepto que sirve para evaluar acerca de las propiedades inherentes de una 
cosa o relación, no obstante, esto es complejo y nos hemos olvidado de constatar la 
naturaleza del acto educativo habiéndolo reemplazado por modelos que han sido elaborados 
de antemano y hacemos la contrastación entre estos modelos y no dentro de la realidad 
existente que conforma el acto educativo. 
A partir de la revolución industrial europea, el siglo XVIII, la empresa económica 
interviene en la investigación científica y tecnológica elevando la producción, tanto en la 
parte científica teórica como aplicada, esto llevó a elevar los niveles de producción, con ello 
mejoraron los productos y las ganancias, la interacción de estos elementos constituye la 




económico; llevando a una exigencia en el mejoramiento de la calidad de los bienes 
producidos. Toda esta preocupación por elevar la calidad produjo un movimiento en los 
primeros años 1900 en Estados Unidos de América, luego por entre los años 1940 y 1950 se 
pusieron las bases teóricas, desarrollándose y luego difundiéndose en Japón, para luego 
regresar a EE. UU por la década de 1970, y a partir de la calidad de los 80 expandirse por 
todo el mundo. En definitiva, la palabra Calidad fue evolucionando primero en el ámbito 
industrial, después en salud, en educación y finalmente llega a todos los elementos o acciones 
simples de todas las esferas de nuestra vida diaria, constituyendo de esta forma el modelo o 
paradigma de toda sociedad que se presume de avanzada o desarrollada. 
 
Variable 2: Calidad de la Educación 
Para Vásquez (2013) la Calidad de la educación es la palabra aplicada a los procesos 
formativos en los diversos niveles, en principio, cuando se cumplen los perfiles delineados 
en el sistema educativo, y en sentido más amplio cuando se cumple las descripciones, 
explicaciones y predicciones señaladas por las teorías científicas y sus respectivas decisiones 
teóricas y prácticas, en relación al hombre-sociedad-universo, como una unidad que tiende 
a desarrollos plenos para una convivencia feliz. 
Vásquez (2013) refiere que por eso es que hablar de Calidad de la Educación es tan 
complejo y existen diversas teorías de la Calidad de la Educación; porque cada uno adopta 
teorías a partir de las cuales elabora modelos, de allí se derivan sus correspondientes 
Actitudes y prácticas diferentes, se pone énfasis en: Formación de la individualidad e n base 
a necesidades sociales e individuales, necesidad de trabajo (grupal y multi disciplinario), 
Autonomía integral del individuo, actitud crítica y creativa, responsable y honesta, idealista 
Y utópica, laboriosa y exigente, libre y democrática, fuerte para adaptarse y sobrevivir. Esto 
criterios interrelacionados conforman la calidad de u n sujeto, son los marcos para afirmarlos 
si es que se practican en alto grado. La s diferentes teorías acerca de la calidad de la educación 
difieren en los modelos elaborados los cuáles llevados a la práctica derivan en formación de 







Lugo, Gómez y Campos (2012) enfatizaron que la definición de la palabra "calidad 
Educativa" está relacionada con el objetivo primordial de la educación; es decir, el logro 
Significativo de los aprendizajes junto con la formación integral de sus estudiantes en 
Ciudadanos. Así mismo, se le reconoce que posee un carácter multifactorial, reconocido 
Intencionalmente a través de un consenso, al que se le atribuye como un indicador que 
 
 
Dimensiones de Calidad de la Educación 




Dimensión 1: Relevancia 
Morduchowicz (2006) aclara que la relevancia está determinada según el contexto educativo 
propio de cada país: por lo que las políticas educativas y el fenómeno que se considera a ser 
medio definen la construcción adecuada de los indicadores. La relevancia comprende como 
indicadores a las capacidades de comunicación existentes en el marco del contexto 
educativo, análisis, síntesis de información y la solución de problemas; lo que significa que 
para lograr un servicio de calidad es imprescindible la formación integral de los estudiantes 
cumpliendo en brindar cada uno de esos indicadores. 
Luego, Gómez y Campos (2013) señalan que la relevancia también tiene que ver con 
el pleno desarrollo del ser humano, es decir en su doble realización: individual y social, todo 
esto implica fortalecer y potenciar el desarrollo de todas las capacidades y habilidades 
cognitivas y socio afectivas, promoviendo la dignidad humana, el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales. Por lo tanto, la educación será relevante en la medida que se 
priorice y promueva el tipo de educación en concordancia con el respecto de la dignidad 
humana que todo ser humano leva intrínseco y es inherente a él, el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales, se enseñe y se vivencie, logrando de esta manera un desarrollo 







Dimensión 2: Eficiencia y Eficacia 
Morduchowicz (2006) señala que: la calidad deriva del contraste de los resultados más altos 
posibles al más bajo costo posible. En este sentido, esta visión puede ser considerada como 
una vuelta de tuerca más exigente de los dos primeros enfoques. En consecuencia, la 
eficiencia desde el punto de vistas del autor, es el resultado de optimizar los recursos, en este 
caso los recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos para generar un 
máximo resultado en bien del educando, de tal manera que con lo mismo la atención resulte 
mejor y de calidad. 
Alarcón (2013) comenta que la eficiencia es la preocupación por planear y organizar 
en forma tal que los medios o procedimientos garanticen la optimización de los recursos 
disponibles, de tal manera que la preocupación principal se centra en los medios como lograr 
las metas, dejando de lado los fines. Esto aplicado al campo de la educación es la 
optimización de los recursos institucionales, cobertura de servicios y logros conseguidos. 
También comenta que la eficacia en la calidad de la educación no sólo debe contemplar los 
resultados (calificaciones) del educando, sino que deberían incluir aspectos de gestión 
adecuados, los cuales permitirían alcanzar las y una rendición de cuentas en el proceso 
educativo. 
Lugo, Gómez y Campos (2013) comentan que la eficiencia se refiere al costo con 
que los objetivos educativos son alcanzados. Se define en relación con el financiamiento 
destinado a la educación, la responsabilidad en el uso de los recursos, existiendo una fuerte 
dependencia e interacción entre las dimensiones: eficiencia y eficacia, de tal manera que los 
problemas de la primera impactan en la segunda negativamente sobre la capacidad para 
asegurar algunas metas básicas. En esta dirección la eficacia da cuenta del logro de las metas 
y objetivos educativos alcanzados y que no reproducen diferencias sociales de partida, 
traducidas en una inequitativa distribución de oportunidades, de los aprendizajes, su 
relevancia y pertinencia, de tal manera que los estudiantes, participen, se apropien, 









Dimensión 3: Equidad 
Morduchowicz (2006) enfatiza que la equidad, naturalmente, se centra en la justa 
distribución de los insumos y resultados para evaluar el desempeño educativo, la evaluación 
de este desempeño, no solo está ligado a la parte cuantitativa sino a la cualitativa, en lo que 
respecta a la inclusión educativa desde el punto de vista al acceso de la educación de todos 
Los educandos, como un derecho, al margen de su estrato social-económico. Los indicadores 
deberían reflejar la capacidad del sistema educativo de incluir a todos los sectores de la 
Población para garantizar la igualdad de oportunidades. Como se sabe, esta última se 
Corresponde con la visión tradicional en el sentido en que se centra en los insumos más que 
en los resultados, priorizando la parte humana, por encima de cualquier interés económico. 
Alarcón (2013) refiere que la equidad aplicada a la educación, como la capacidad de 
llegar a toda la población, también comenta que existe el uso del término equidad equivalente 
a igualdad; pero los conceptos son distintos puesto que el término equidad reconoce la 
diversidad existente en una comunidad aplicado en el contexto educativo es el 
Reconocimiento de la diversidad existente en el alumnado que conforma la institución 
educativa. 
Lugo, Gómez y Campos (2013) comentan que la equidad comprende los principios 
de igualdad y diferenciación, visto desde aquí, todos deben tener iguales oportunidades de 
ejercer sus derechos y alcanzar los fines que persigue la educación en igualdad de 
oportunidades a pesar de las diferencias existente entre ellos. Todo esto evocando la equidad 
y no la igualdad; porque suponemos que existen determinadas desigualdades que son 
inevitables y que por lo tanto deberíamos tener en cuenta. La equidad como dimensión 







estudiantes, de acuerdo con sus capacidades, alcancen los máximos niveles de desarrollo y 
aprendizaje posible, poniendo a disposición de ellos, no teniendo en cuenta su status en la 
sociedad, los recursos y condiciones para que desarrollen las competencias necesarias a fin 
de que ejerzan su ciudadanía, de tal forma que se inserten en la actual sociedad del 
conocimiento y puedan acceder a un empleo digno, ejerciendo la libertad de poder escoger 
el trabajo que los dignifique, en este sentido, la calidad y la equidad indisociables. 
 
 
1.4. Formulación al Problema 
 
 
1.4.1. Problema General 
¿Qué relación existe entre gestión educativa y calidad de la educación en las instituciones 
del nivel inicial de la red 4 UGEL 5 San Juan de Lurigancho2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre gestión institucional y calidad de la educación en las instituciones 
del nivel inicial de la red 4 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre gestión administrativa y calidad de la educación en las 
instituciones del nivel inicial de la red 4 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre gestión pedagógica y calidad de la educación en las instituciones 






Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre gestión comunitaria y la calidad de la educación en las 
instituciones del nivel inicial red 4 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 




La presente investigación es referida a la relación que existe entre la gestión institucional y 
la calidad de la educación, se justifica porque brinda la oportunidad de describir mediante 
un análisis de la realidad predominante en las instituciones del nivel inicial red 4 UGEL 5 
San Juan de Lurigancho, en mejora de los cambios requeridos, pudiendo ser estos positivos 
o negativos dependiendo del tipo de gerencia que se desarrolle de tal forma que la formación 
de los estudiantes pueda conducirse acorde con la propuesta impartida por los estamentos 
del ministerio de educación, que es quien dirige la marcha de los programas a implementarse 
en las instituciones educativas. 
 
1.5.2 Metodológica: 
La investigación tiene justificación metodológica por el tipo de investigación elegida el 
diseño metodológico adoptado Con el de realizar la investigación, los instrumentos 
elaborados y que serán validados según el contexto, los cuales constituyen experiencias que 
pueden ser utilizados por otros investigadores en la realización de nuevas investigaciones de 
mayor amplitud y un nivel mayor de profundidad. 
 
1.5.3 Práctica: 
Igualmente, el estudio puede servir de plataforma para emprender acciones en función de 
minimizar el bajo rendimiento de los estudiantes y contribuirá a elevar la calidad educativa 
de los mismos, principalmente el número de estudiantes en la escuela pública tan criticada y 










1.6.1 Hipótesis general 
La gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad de la educación en las 
instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 05 S.J.L 2018. 
 
 
1.6.2 Hipótesis específica 
Hipótesis específica 1 
La gestión institucional se relaciona significativamente con la calidad de la educación en las 
instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 05 S.J.L 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
La gestión administrativa se relaciona significativamente con la calidad de la educación en 
las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 05 S.J.L 2018. 
 
 
Hipótesis específica 3 
La gestión pedagógica se relaciona significativamente con la calidad de la educación en las 
instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 05 S.J.L 2018. 
Hipótesis específica 4 
La gestión comunitaria se relaciona significativamente con la calidad de la educación de 






Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y la calidad de la educación en 
las instituciones del nivel inicial de la red 4 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
1.7.2 Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre gestión institucional y la calidad de la educación en 








Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre gestión administrativa y la calidad de la educación 
en las instituciones del nivel inicial de la red 4 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre gestión pedagógica y la calidad de la educación en 
las instituciones del nivel inicial de la red 4 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre gestión comunitaria y la calidad de la educación en 












































DISEÑO: No experimental 
 
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: Cuantitativo 
 
 
La presente investigación responde al tipo aplicado, el diseño es descriptivo correlacional, 
de acuerdo con Hernández y Baptista (2006, p. 212) y Sánchez (2006, p. 104). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Identificación de la variable 
Las variables de la investigación son: Gestión Educativa y calidad de la Educación. 
 
Variable 1: Gestión Educativa 
Variable 2: Calidad de la Educación. 
 
 
Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Gestión Educativa. 
 
Operacionalización de la variable independiente, Gestión Educativa está conformada por 
cuatro dimensiones: Gestión institucional, gestión administrativa, gestión pedagógica y 
gestión comunitaria. Por otro lado, estas devienen en Indicadores, los cuales están en la tabla 
abajo mencionada, de la misma manera los indicadores nos van a arrojar las preguntas del 



























Operacionalización de la variable Calidad de la educación. 
 
Operacionalización de la variable dependiente calidad de la educación está conformada por 
tres dimensiones: Relevancia, eficiencia y eficacia, y equidad. Por otro lado, estas devienen 
en Indicadores, los cuales están en la tabla abajo mencionada, de la misma manera los 
indicadores nos van a arrojar las preguntas del cuestionario que va a medir la variable calidad 













2.3. Población muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población 
La población de estudio está considerada por 68 docentes de las instituciones del nivel inicial 
red 04 UGEL 5 San Juan de Lurigancho. 
 
2.3.2. Muestra 
Tamaño de muestra conformada por 53 docentes lo cual fue tomada por acuerdo 
institucional, en los centros educativos y conocen la realidad de los mismos. 
 
2.4. Tabla 3. 
 




Nota: adaptado de Lizet Emperatriz Alfaro Herrera (2,016) 
 
2.4.1. Técnica 
La encuesta fue para la presente investigación una de las técnicas de recolección de 




con veracidad la problemática existente, pues son los propios actores los que emiten la 
información que se realiza posteriormente y que permite incluso la validación de la hipótesis. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
Nombre del Instrumento: Cuestionario de Gestión Educativa. 
Autor: Tomado de UNESCO (2011) 
Adaptado por: Huertas Correa, Rufina Amelia. (2018) 
Tipo de Instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar de qué manera se relaciona la Gestión Educativa con los docentes de 
la Red 04 UGEL 05 S.J.L. 
Población: 68 docentes. 
Número de ITEMS: 27 
Tiempo de administración: 30 minutos. 
 




Adaptado por: Huertas Correa, Rufina Amelia. (2018) 







Objetivo: Determinar de qué manera se relaciona la calidad de la educación en la percepción 
de los docentes del nivel inicial de la Red 04 UGEL 05 S.J.L. 




2.4.3. Validez y confiabilidad 
Carrasco (2013), Refirió que “La validez, es un atributo de los instrumentos de investigación 
que consiste en que estos miden con objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello 
que se desea medir con la variable, o variables en estudio” (p. 336). 
Para Carrasco, la validez es inherente a los instrumentos de investigación capaces de medir 
con exactitud y credibilidad el objeto de estudio, en este caso la variable o variables. 
El instrumento Gestión Educativa fue validado por expertos obteniendo la nota aplicable 
sobre el cuestionario propuesto, habiéndose ajustado el cuestionario de acuerdo a las 
recomendaciones de los Dres. Validadores. 
Relación de Validadores: 
Dr. Farfán Pimentel, Johnny Félix aplicable 
Dr. Prado López, Hugo Ricardo aplicable 
Dra. Torres Cáceres, Fátima aplicable 







La validez del cuestionario Calidad de la Educación de la autora Alarcón, (2013) fue 
validado por los doctores: Dr. Víctor Cumpa González y la Dra. Luz Marina Sito, logrando 






Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.90 indicaría que el grado 




















Considerando la siguiente escala (De Vellis, 2006, p.8) 
 
 
Por debajo de .60 es inaceptable 
De .60 a .65 es indeseable. 
Entre .65 y .70 es mínimamente aceptable. 
De .70 a .80 es respetable. 
De .80 a .90 es buena 
De .90 a 1.00 Muy buena 
 
 
Siendo el coeficiente de Alfa de Cronbach superior a 0.80 indicaría que 









2.5. Métodos de análisis de datos 
- El procesamiento de los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos se 
procesaron de la siguiente manera: 
- Recojo de información, ordenamiento y clasificación de datos. 
- Vaciado de datos en cuadros por institución educativa. 
- Tabulación de datos en los cuadros de Excel. 
- Generación de cuadros (Excel) consolidados por variables: Gestión Educativa y Calidad 
de la educación. 
- Tabulación de cuadros con porcentajes 
- Comprensión de gráficos 
- Proceso computarizado con SPSS 16 (Statistical Package for Social Sciences). 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los instrumentos se aplicarán a las instituciones educativas del nivel Inicial de la RED 04 
UGEL 05 S.J.L. con la debida autorización de la directora de cada institución, siendo los 
encuestados informados de la finalidad de los datos obtenidos en la aplicación de los 
instrumentos; respetando la confidencialidad y la dignidad de los docentes encuestados sin 








































3.1.1. Prueba de normalidad 
Hipótesis de normalidad 
Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 
Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 










La prueba de normalidad de las variables, presenta un valor p=o.000 <0.05 
(Kolmogorov-Smirnov n=>30). Luego, Siendo en todos los casos, el valor p<α 
cuando α= 0.05. 
 
Ante las evidencias presentadas se rechaza la Ho y se concluye que los datos de 
las variables no provienen de una distribución normal por lo cual se justifica el 










Figura 1. Diagrama de frecuencias de la Gestión Educativa 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla y figura; la Gestión Educativa en un nivel ineficiente representa 
un 7.5%, regular un 20.8% y eficiente un 71.7%; siendo que entre ineficiente y regular 
















Como se observa en la tabla y figura; la Calidad de la Educación en un nivel 
inaceptable representa un 7.5%, regular un 35.8% y aceptable un 56.6%; siendo 







Dimensión de relevancia de la calidad de la educación en las instituciones del nivel inicial 
de la red 04 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018 
 
 




Inaceptable 8 15,1 15,1 15,1 
Válidos 
Regular 23 43,4 43,4 58,5 
Aceptable 22 41,5 41,5 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
Cuestionario de Calidad de la Educación (Anexo 2) 




Como se observa en la tabla y figura; la dimensión de relevancia de la Calidad de la 
Educación en un nivel inaceptable representa un 15.1%, regular un 43.4% y aceptable un 







Dimensión de eficiencia y eficacia de la calidad de la educación en las instituciones del 
nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018 
 




Inaceptable 4 7,5 7,5 7,5 
Válidos 
Regular 13 24,5 24,5 32,1 
Aceptable 36 67,9 67,9 100,0 
Total 53 100,0 100,0  




Figura 4. Diagrama de barras de la dimensión de eficiencia y eficacia 
Interpretación: 
 
Como se observa en la tabla y figura; la dimensión de eficiencia y eficacia de la Calidad de 
la Educación en un nivel inaceptable representa un 7.5%, regular un 24.5% y aceptable un 









Dimensión equidad de la calidad de la educación en las instituciones del nivel inicial de la 
red 04 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018 
  Equidad  




Inaceptable 4 7,5 7,5 7,5 
Válidos 
Regular 24 45,3 45,3 52,8 
Aceptable 25 47,2 47,2 100,0 
Total 53 100,0 100,0  




Figura 5. Diagrama de barras de la dimensión de equidad 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla y figura; la dimensión de equidad de la Calidad de la Educación 
en un nivel inaceptable representa un 7.5%, regular un 45.3% y aceptable un 56.6%; siendo 














Como se observa en la tabla y figura; la gestión educativa en un nivel ineficiente, el 7.5% de 
los docentes percibe una calidad de la educación inaceptable, por otro lado; la gestión 
educativa en un nivel regular, el 18.9% de los docentes percibe una calidad de la educación 
regular. Así mismo; la gestión educativa en un nivel eficiente, el 54.7% de los docentes 









Figura 7. Diagrama de barras agrupadas de la Gestión Institucional y la Calidad de la Educación 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla y figura; la gestión institucional en un nivel ineficiente, el 7.5% 
de los docentes percibe una calidad de la educación inaceptable, por otro lado; la gestión 
institucional en un nivel regular, el 18.9% de los docentes percibe una calidad de la 
educación regular. Así mismo; la gestión institucional en un nivel eficiente, el 56.6% de los 













Como se observa en la tabla y figura; la gestión administrativa en un nivel ineficiente, el 
5.7% de los docentes percibe una calidad de la educación inaceptable, por otro lado; la 
gestión administrativa en un nivel regular, el 22.6% de los docentes percibe una calidad de 
la educación regular. Así mismo; la gestión administrativa en un nivel eficiente, el 56.6% de 









Figura 9. Diagrama de barras agrupadas de la Gestión Pedagógica y Calidad de la Educación 
Interpretación: 
Como se observa en la tabla y figura; la gestión pedagógica en un nivel ineficiente, el 
5.7% de los docentes percibe una calidad de la educación inaceptable, por otro lado; 
la gestión pedagógica en un nivel regular, el 18.9% m de los docentes percibe una 
calidad de la educación regular. Así mismo; la gestión pedagógica en un nivel 














Como se observa en la tabla y figura; la gestión comunitaria en un nivel 
ineficiente, el 7.5% de los docentes percibe una calidad de la educación 
inaceptable, por otro lado; la gestión comunitaria en un nivel regular, el 18.9% 
de los docentes percibe una calidad de la educación regular. Así mismo; la 
gestión comunitaria en un nivel eficiente, el 52.8% de los docentes percibe una 
calidad de la educación aceptable. 
 




















La gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad de la 
educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018 
Hipótesis Nula. 
La gestión educativa no se relaciona significativamente con la calidad de la 
educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 






El resultado del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.696 indica que 
existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
general; se concluye que: La gestión educativa se relaciona significativamente 
con la calidad de la educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 
UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018. 
Hipótesis Específica 1 
La gestión institucional se relaciona significativamente con calidad de la 




La gestión institucional no se relaciona significativamente con calidad de la 
educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018. 
 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 









El resultado del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.740 indica que 
existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
específica 1; se concluye que: La gestión institucional se relaciona 
significativamente con calidad de la educación en las instituciones del nivel 
inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018 
Hipótesis Específica 2 
 
La gestión administrativa se relaciona significativamente con la calidad de la 




La gestión administrativa no se relaciona significativamente con la calidad de la 
educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL San Juan de 
Lurigancho 2018 
 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 







El resultado del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.831 indica que 
existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
específica 2; se concluye que: La gestión administrativa se relaciona 
significativamente con la calidad de la educación en las instituciones del nivel 
inicial de la red 04 UGEL San Juan de Lurigancho 2018 
Hipótesis Específica 3 
 
La gestión pedagógica se relaciona significativamente con la calidad de la 




La gestión pedagógica no se relaciona significativamente con la calidad de la 
educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018. 
 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 








El resultado del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.684 indica que 
existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
específica 3; concluye que: La gestión pedagógica se relaciona 
significativamente con la calidad de la educación en las instituciones del nivel 
inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018. 
Hipótesis Específica 4 
 
La gestión comunitaria se relaciona significativamente con la calidad de la 
educación de las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018. 
Hipótesis Nula 
La gestión comunitaria no se relaciona significativamente con la calidad de la 
educación de las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018. 
 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 









El resultado del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.654 indica que 
existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de 
correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 
(altamente significativo), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
específica 4; concluye que: La gestión comunitaria se relaciona 
significativamente con la calidad de la educación de las instituciones del nivel 



































En cuanto a los trabajos de investigación internacionales tenemos los siguientes 
resultados: 
Cárdenas (2017) presentó en su trabajo de tesis: "Maestría en Administración de 
Instituciones educativas con enfoque en Educación Básica". Tecnológico de Monterrey. 
Mexicali, B. C, México. Como parte de solución de lo planteado se ejecutó una 
investigación de tipo no experimental cuyo diseño fue el descriptivo y los métodos utilizados 
fueron mixtos al analizar de forma cuantitativa y cualitativa los datos presentados como un 
estudio de caso. Los resultados pusieron al descubierto elementos en los temas de 
planeación, organización, dirección, control, gobemanza, tecnología e innovación. El trabajo 
de investigación arrojó luces sobre prácticas que favorecen e incentivan la innovación, en 
contraste también se hallaron prácticas que la limitan, de tal manera que confirma que la 
gestión escolar crea los elementos necesarios que ayudan a un desarrollo de la innovación 
con una mejor incidencia en los logros y metas en el aprendizaje de los alumnos. 
 
Buitrago (2013) especificó en su trabajo de investigación "Relación existente 
entre los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas SABER 11 y la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 en el Colegio 
Abraham Lincoln", Bogotá, Colombia, como propósito principal detallar la relación que 
existe entre ambas variables. El trabajo de investigación presentado por la autora destaca el 
nivel organizacional logrado con la implementación de la norma ISO 9001 en la institución 
educativa Abraham Lincoln, que refleja un alto grado de calidad de gestión educativa la cual 
va mejorando significativamente a través del tiempo siendo el resultado no sólo la 
aprobación de la prueba SABER 11 referida en el título del trabajo de investigación sino una 
mejora continua de las misma a través del tiempo. 
En cuanto a los trabajos de investigación nacionales tenemos los siguientes 
resultados: 
Alarcón (2013) para su tesis: "Gestión educativa y calidad de la educación en 
Instituciones Privadas en Lima Metropolitana". Realizó un estudio de investigación en 
instituciones privadas perteneciente 02 y 03 de Lima Metropolitana durante el año 2011, 
cuyo propósito de dicho trabajo era señalar de qué manera las variables gestión educativa y 




descriptivo y correlacional entre las dos variables a investigar. Se consideró una población 
de 10 directivos en 5 instituciones privadas de Lima Metropolitana la muestra fue tomada 
de manera intencionada con 2 Directivos por cada una. El total de la muestra de estudio, 
estuvo conformada por 10 personas. La prueba de Spearman, llevó a la conclusión que existe 
relación entre la Gestión Educativa y la Calidad de la Educación en dichas instituciones 
educativas privadas objeto de estudio. De todo esto se deprende que la autora de la tesis, 
encontró que dicha relación es muy fuerte entre las dos variables analizadas, de tal manera, 
enfatiza que una buena gestión educativa basada en las dimensiones de gestión va a generar 
que la cahdad de la educación eleve su nivel en lo que concierne a: liderazgo un mejor uso 
de los recursos, comimicación fluida entre los directivos y personal docente, resultando en 
la mejora de la calidad educativa. 
De igual forma, de los datos encontrados y del estudio de los resultados el presente  
trabajo comprueba lo observado por Alarcón (2013), de todo esto se desprende que la 
variable Gestión Educativa, que contiene las dimensiones pedagógicas- curricular, 
Organizativa-administrativa y Participación social y su relación con la dimensión 
Relevancia educativa, seleccionó a 2 instituciones Privadas de la muestra, las cuales 
demostraron un nivel alto respecto al promedio de correlación, luego de pasar la prueba de 
Spearman.De todo esto se desprende que lo principal en la educación nivel básico son las 
habilidades comunicacionales, tanto de la forma oral o escrita para discriminar, analizar, 
sintetizar y ayudar a resolver problemas que se presenten en nuestro diario vivir. 
Por otro lado Areche (2018) de acuerdo a los datos encontrados: entre Gestión 
institucional y la calidad de la educación, este encuentra una asociación significativa, esta 
hipótesis concuerda con lo expresado por Casassus (2005) hablar de la gestión institucional 
eficiente, es un gran desafío al que deben enfrentar los directivos que gestionan y 
administran, pues están desafiados a mostrar nuevas vías para facilitar sendas por las cuales 
se transitarán hacia un gran cambio en el desarrollo educativo, desde y para los centros de 
enseñanza, entendiendo la gestión como herramienta para el desarrollo de la eficacia, 
eficiencia, pertinencia y relevancia, con la flexibilidad, madurez y apertura suficientes en 
concordancia con las nuevas formas de administración que explotan los microsistemas de la 
educación, y transcurrido el tiempo incidirán en el macro sistema. 
Carrasco (2002) menciona en su estudio de investigación "Gestión educativa y 
calidad de formación profesional en la facultad de educación de la UNS AC A" Huacho- 




de formación profesional en dicho centro. Dicho estudio corresponde al tipo no 
experimental, transversal correlacional, se dice que es no experimental puesto que se toma 
una sola vez los datos para cuantifícar y evaluar la relación de las variables. La conformación 
de la población del trabajo de investigación estuvo constituida por 829 alumnos y 75 
profesores. La muestra tomada estuvo conformada por 256 alumnos y 30 docentes, los cuales 
representaron 30% de toda la población incluida en el estudio. El resultado de todo el proceso 
investigativo arrojó con un índice de correlación alta, directa y positiva de 73,1 entre ambas 
variables. 
La presente investigación se planteó el objetivo de identificar la relación existente 
entre la Gestión Educativa y Calidad de la Educación en las Instituciones del Nivel Inicial 
RED 04 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018. 
Finalmente los indicios hallados y de los análisis resultantes en relación al objetivo 
específico 1, el resultado del coeficiente de correlación Taub de Kendall de 0.740 indicó 
que existe relación positiva entre las variables además de encontrarse en el nivel de 
correlación alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 1; 
concluyéndose que: La gestión institucional se relaciona significativamente con calidad de 
la educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018; esto es, la gestión institucional en un nivel ineficiente, el 7.5% de los 
docentes percibe una calidad de la educación inaceptable, por otro lado; la gestión 
institucional en un nivel regular, el 18.9% de los docentes percibe una calidad de la 
educación regular. Así mismo: la gestión institucional en un nivel eficiente, el 56.6% de los 
docentes percibe una calidad de la educación aceptable. Elera (2010) hace mención que 
existe una relación significativa entre estas variables, con una correlación positiva, pero en 
un nivel medio, por otro lado, Areche (2011) también coincide al manifestar que existe una 
relación positiva alta entre estas variables. 
De los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados respecto al objetivo 
específico 2, El resultado del coeficiente de correlación Taub de Kendall de 0.831 indicó 
que existe relación positiva entre las variables además de encontrarse en el nivel de 




significativo), se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 2; 
concluyéndose que: La gestión administrativa se relaciona significativamente con la calidad 
de la educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL San Juan de 
Lurigancho 2018; esto es, la gestión administrativa en un nivel ineficiente, el 5.7% de los 
docentes percibe una calidad de la educación inaceptable, la por otro lado; gestión 
administrativa en un nivel regular, el 22.6% de los docentes percibe una calidad de la 
educación regular. De la misma forma la gestión administrativa en un nivel eficiente, el 
56.6% de los educadores percibe una calidad de la educación aceptable. 
 
Para continuar, los hallazgos observados y de los análisis resultantes respecto al 
objetivo específico 3, El resultado del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.684 
indicó que existe relación positiva entre las variables además de encontrarse en el nivel de 
correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 3; 
concluyéndose que: La gestión pedagógica se relaciona significativamente con la calidad de 
la educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018; esto es, la gestión pedagógica en un nivel ineficiente, el 5.7% de los 
docentes percibe una calidad de la educación inaceptable, por otro lado; la gestión 
pedagógica en un nivel regular, el 18.9% de los docentes percibe una calidad de la educación 
regular. Así mismo; la gestión pedagógica en un nivel eficiente, el 54.7% de los docentes 
percibe una calidad de la educación aceptable. 
Del mismo modo, los resultados que arrojaron los análisis respecto al objetivo 
especifico 4, el resultado del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.654 indicó 
que existe relación positiva entre las variables además de encontrarse en el nivel de 
correlación moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente 
significativo), se objetó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 4; concluyéndose 
que: La gestión comunitaria se relaciona significativamente con la calidad de la educación 
de las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018; esto 







de la educación inaceptable, por otro lado; la gestión comunitaria en un nivel regular, el 
18.9% de los docentes percibe una calidad de la educación regular. Así mismo; la gestión 
comunitaria en un nivel eficiente, el 52.8% de los docentes percibe una calidad de la 
educación aceptable. 
De tal forma que, los resultados obtenidos del objetivo general, el coeficiente de 
correlación Tau_b de Kendall de 0.696 indicó que existe relación positiva entre las variables 
además de encontrarse en el nivel de correlación moderada y siendo el nivel de significancia 
bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 
hipótesis general; concluyéndose que: La gestión educativa se relaciona significativamente 
con la calidad de la educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San 
Juan de Lurigancho 2018; esto es, la gestión educativa en un nivel ineficiente, el 7.5% de los 
docentes percibe una calidad de la educación inaceptable, de otra forma; la gestión educativa 
en un nivel regular, el 18.9% de los educadores observa una calidad de la educación regular. 
Así mismo; la gestión educativa en un nivel eficiente, el 54.7% de los educadores observa 

























Primera: La presente investigación respecto a la hipótesis específica 1, demuestra que la 
gestión institucional se relaciona significativamente con calidad de la educación 
en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 
2018; siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.740, 
corroboró una alta vinculación entre las variables. 
 
Segunda: El presente trabajo de investigación, con relación a la hipótesis específica 2, 
corrobora que la gestión administrativa se relaciona significativamente con la 
calidad de la educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 
San Juan de Lurigancho 2018; siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de 
Kendall de 0.831, demostró una alta asociación entre las variables. 
 
Tercera:  El trabajo de investigación con respecto a la hipótesis específica 3, demuestra:  la 
gestión pedagógica se relaciona se vinculan relevantemente con la calidad de la 
educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018; de tal forma que el coeficiente de correlación Tau_b de 
Kendall de 0.684, comprobó una mediana asociación entre las variables. 
 
Cuarta: La presente investigación respecto a la hipótesis específica 4, demuestra que la 
gestión comunitaria se relaciona significativamente con la calidad de la 
educación de las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018; siendo que el coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 
0.654, demostró una moderada asociación entre las variables. 
 
Quinta:   La  gestión educativa se articula relevantemente con la calidad de la educación en 
las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 
2018; demostrando una alta asociación entre las variables, por lo tanto, la 
dependencia de la calidad de la educación en gran medida depende del buen 
funcionamiento de la gestión educativa en su conjunto, por lo tanto, los 
directores de los centros educativos de la red 04 de la UGEL 05 de S.J.L. 2018 



























Primera: En lo que concierne a la gestión Institucional proponemos a las Directoras de estas 
Instituciones Educativas de la red 4 de la UGEL 05 S.J.L continuar organizando 
espacios que permitan establecer acuerdos para la solución inmediata de los 
conflictos que se presentan; de esta forma, permite crear ambiente de respeto 
entre aquellas opiniones divergentes y diferencias culturales en la comunidad 
educativa. Así mismo, la motivación al personal debe seguir siendo el medio 
para fomentar el buen ejercicio de sus funciones y su participación en comisiones 
representativas los que son elegidos democráticamente a los docentes más 
idóneos para su conformación. 
Segunda: Respecto a la gestión administrativa se sugiere que las Directoras de estas 
instituciones educativas de la red 4 de la UGEL 05 S.J.L continúen con el orden 
adecuado de la documentación, realización periódica del inventario y 
conservación de bienes muebles, enseres y materiales para atender las 
necesidades de la Institución Educativa. Proseguir con la supervisión integral 
sistemática y participativa haciendo uso eficiente de sus fondos económicos con 
el fin de lograr las metas previstas y la sostenibilidad en la gestión administrativa. 
Tercera: Referente al tema de gestión pedagógica se recomienda a las Directoras sigan 
fortaleciendo su liderazgo en la Institución Educativa al guiar y acompañar al 
personal docente a través de actividades pedagógicas como la planificación de 
los instrumentos de gestión, programación curricular antes y durante el proceso 
anual; además de realizar el monitoreo de toda la programación contenida en el 
plan de trabajo a fin de incidir en la retroalimentación de los estudiantes, y 
motivando las buenas practicas docentes. 
Cuarta: Respecto a la gestión comunitaria se les recalca a todos los directores de estas 
instituciones educativas de la red 04 UGEL 05 incidir en su tarea de seguir 
promoviendo la participación de padres en los diversos programas organizados, 






General: Gestión Educativa al relacionarse relevantemente con calidad de la educación en 
las instituciones del nivel inicial, RED 4 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018; 
ha demostrado una alta asociación entre las variables; por lo tanto, de los 
resultados obtenidos la calidad de la educación es dependiente en buena parte, 
del buen funcionamiento en la dirección de esta gestión educativa en su conjunto. 
Cabe sugerir a los directivos de los centros educativos de la RED 4 UGEL 5 San 
Juan de Lurigancho 2018 asumir la gran responsabilidad de liderar la gestión 
educativa a partir de una visión holística considerando como importante el 
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CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
2 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 
3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
4 1 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 
5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
6 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
7 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 
8 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
9 3 4 3 4 3 1 1 3 4 3 1 1 4 1 3 1 
10 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
11 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
12 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
13 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 
14 3 4 3 4 3 1 1 3 4 3 1 1 4 1 3 1 
15 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
16 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 
17 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
18 1 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 
19 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
20 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
21 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 
22 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
23 3 4 3 4 3 1 1 3 4 3 1 1 4 1 3 1 
24 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
25 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
26 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
27 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
28 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
29 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
30 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
31 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 
32 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
33 1 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 
34 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
35 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
36 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 
37 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
38 3 4 3 4 3 1 1 3 4 3 1 1 4 1 3 1 
39 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
40 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
41 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
42 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
43 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
44 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
45 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
46 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 
47 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
48 1 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 
49 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
50 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
51 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 
52 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 














CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PILOTO 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
2 3 4 5 3 5 5 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 
3 5 5 5 5 4 1 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
4 3 4 5 3 5 5 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 
5 4 3 1 1 4 1 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
6 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
7 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 
8 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
9 3 1 1 1 1 1 1 3 4 3 1 1 4 1 3 1 
10 4 3 1 1 4 1 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
11 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
12 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
13 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 
14 3 4 3 4 3 1 1 3 4 3 1 1 4 1 3 1 
15 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
16 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 
17 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 5 2 
18 1 1 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 
19 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
20 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
21 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 
22 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
23 3 4 3 4 3 1 1 3 4 3 1 1 4 1 3 1 
24 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
25 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
26 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
27 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
28 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 5 5 
29 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
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La meta de este artículo de investigación fue hallar la asociación existente, entre la gestión 
educativa y la gestión educativa y calidad de la educación en los centros educativos nivel 
inicial de la red 04 UGEL 05 S.J.L. año 2018, de esta manera se diseñó un trabajo de 
investigación, tipo aplicado, de nivel correlacional, diseño no experimental y con un enfoque 
cuantitativo. Para este trabajo las dimensiones de la variable gestión educativa estuvo 
conformada por las siguientes gestiones: institucional, administrativa, pedagógica y gestión 
comunitaria. De igual manera, variable 2: calidad de la educación estuvieron conformadas 
por: relevancia, eficiencia eficacia y equidad. La conclusión a la que se arribó en la 
investigación en la cual se demostró tener un alto grado de asociación entre variables: gestión 
educativa y calidad de la educación. 
Para finalizar se sugiere para investigaciones futuras incidir en el estudio detallado 
de las dimensiones que conforman la gestión educativa ampliando el estudio a nivel de Lima 
Metropolitana y realizar un contraste entre las diferentes unidades de gestiones que la 
conforman, para su respectiva difusión entre los directores de los centros educativos nivel 
inicial. 
Palabras clave: Gestión educativa, calidad de la educación. 
Abstract 
The aim of the research work was to find the relationship between educational management 
and the education quality in educational institutions at the initial level belonging to the RED 
04 UGEL 05 S.J.L. 2018, for which an applied type research was designed, correlational 
level, non-experimental design and with a quantitative approach. The dimensions of the 
educational management variable consist of institutional management, administrative 
management, pedagogical management and community management. In the same way, the 
dimensions of the variable quality of education were shaped by relevance, efficiency, 
effectiveness and equity. The conclusion reached in the research is that it showed a high 
degree of dependence between the educational management variable and the quality of 
education. 
Finally, it is suggested for future research to emphasize on the detailed study of the 
dimensions that make up educational management through the study spread at the 
Metropolitan Lima level and making a comparison between the different management units 
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Keywords: Educational management, education quality. 
La gestión educativa y la calidad de la educación en las instituciones educativas nivel 
inicial de la red 04 UGEL 05 S.J.L. año 2018. 
UNESCO en Perú (2011) comentó la existencia de diferentes propuestas de 
dimensiones para la variable gestión educativa, de tal modo que se escogió la más 
comprensiva y sintética, planteándose cuatro dimensiones: institucional, pedagógica, 
administrativa y comunitaria. A partir de estas propuestas, debemos recordar que la gestión 
educativa se muestra como una organización sistémica de modo que los diversos elementos 
que la componen interactúan en el quehacer cotidiano de la escuela, en ella se incluyen todos 
los agentes educativos que conforman los agentes educativos (director, docentes, 
estudiantes, personal administrativo, personal de mantenimiento, padres y madres de familia, 
la comunidad) estas vinculaciones que se suscitan en ellos, se abordan temas y el averiguar 
cómo se hace, se enmarcan dentro de un medio de cultura que da dirección al accionar, 
normados por reglamentos, normas, generando climas y espacios de aprendizajes para los 
educandos. Todo este quehacer dentro de la institución educativa genera acciones de 
naturaleza pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria, de tal manera que en la 
práctica se conocerán como las dimensiones de la gestión educativa: institucional, 
pedagógica, administrativa y gestión comunitaria. 
Todo este proceso de investigación llevado a cabo, ha dado como resultado el conocer 
hasta qué grado todo el proceso de gestión educativa se asocia con la calidad de la educación 
y mediante el levantamiento de datos y posterior análisis de los resultados implementar los 
correctivos necesarios para logra una calidad educativa óptima. 
 
Antecedentes 
Para el estudio del trabajo investigativo nos apoyamos en el antecedente nacional de Areche 
(2011) realizó una investigación de tipo descriptivo y correlacional, diseño no experimental, 
de corte transversal, la técnica utilizada fue la encuesta, para lo cual aplicó un cuestionario 
a 145 padres de familia, 21 docentes, las conclusiones a las que arribó fue que hay una 
relación relevante entre las variables gestión institucional y la calidad del servicio educativo. 
Además, encontró asociación relevante entre la calidad del servicio educativo y el liderazgo 




Revisión de la Literatura 
El desarrollo de este trabajo implicó la revisión de conceptos y teorías que permitieron la 
comprensión y análisis de las variables y sus dimensiones que intervinieron en la ejecución 
de este estudio, de esta manera nos permitió conocer la dinámica que se desarrolla en torno 
a todo el proceso educativo, conocer los agentes que intervienen, el interactuar de todos, su 
interdependencia y cómo se relacionan y su incidencia entre ellos. 
El Programa Escuelas de Calidad (2010) refiere que el tema propuesto genera 
contactos múltiples en todos los estamentos intervinientes como es: la escuela, la sociedad 
estos contactos devienen en continuos y fuertes con metas definidas, planteamientos 
sistemáticos con una dirección firme e inteligente, no ligera sino sustentadas en un futuro 
con propósitos, enfocados en el devenir y fiel cumplimento de las metas trazadas, propuestas 
para su cumplimiento. Es así que toda la gestión educativa tiene un propósito, el 
cumplimiento y desarrollo de metas que conlleve a la materialización de todo lo planeado y 
por ende hacia una calidad de la educación. 
Casassus (2000) comentó en la conveniencia de discriminar entre lo que es gestión 
del sistema y lo que significa gestión de escuelas, al tener sumo cuidado no saber distinguir 
que las organizaciones educativas no existen en la nada, sino que están y conviven en un 
contexto tanto interno como externo. Nos preguntaremos y observaremos cuál es el modelo, 
cual enfoque encaja con lo que nos es útil y cuáles de ellos van a favorecer los aprendizajes 
de los alumnos, y cuál de ellos se ajusta a los requerimientos para construir un mundo que 
aparece. Todo esto está enfocado en poner de relieve el contexto en donde se desarrolla la 
gestión educativa para favorecer el aprendizaje de los alumnos. 
 
Problema 
El problema general planteado en este trabajo de investigación tiene que ver acerca de: ¿Qué 
relación existe entre gestión educativa y calidad de la educación en las instituciones del nivel 
inicial de la red 4 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018? 
 
Objetivo 
El objetivo general fue determinar la relación que existe entre la gestión educativa y la 






El tipo de diseño es aplicado de nivel correlacional no experimental con un enfoque 
cuantitativo, siendo la población de 68 docentes pertenecientes a 8 instituciones educativas 
del nivel inicial Red 04 UGEL 05 S.J.L. 2018, el tamaño de la muestra estuvo constituida 
por 53docentes de un total de 7 instituciones educativas nivel inicial, el tipo de muestreo fue 
el probabilístico intencional. 
Para el presente trabajo de investigación se utilizaron 2 cuestionarios, el primer 
cuestionario consta de 27 preguntas, el tiempo de aplicación fue de 30 minutos, tuvo el 
siguiente objetivo: determinar de qué manera se relaciona la Gestión Educativa con los 
docentes de la Red 04 UGEL 05 S.J.L. el segundo cuestionario consta de 16 preguntas, el 
tiempo de aplicación fue de 20 minutos y tuvo el objetivo de: Determinar de qué manera se 
relaciona la Calidad de la Educación en la percepción de los docentes del nivel inicial red 04 
UGEL 05 S.J.L. Carrasco (2013), Refirió que “La validez, es un atributo de los instrumentos 
de investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, veracidad y 
autenticidad aquello que se desea medir con la variable, o variables en estudio” (p. 336). 
Para Carrasco, la validez es inherente a los instrumentos de investigación capaces de medir 
con exactitud y credibilidad el objeto de estudio, en este caso la variable o variables. 
El instrumento Gestión Educativa fue validado por expertos obteniendo la nota 
aplicable, sobre el cuestionario elaborado, el cuestionario fue ajustado bajo las 
recomendaciones de los Dres. Validadores. 
Relación de Validadores: 
Dr. Farfán Pimentel, Johnny Félix Aplicable 
Dr. Prado López, Hugo Ricardo Aplicable 
Dra. Torres Cáceres, Fátima Aplicable 
Nota: La fuente fue tomada de los trabajos de, Roncal, (2017) 
 
La validez del cuestionario Calidad de la Educación de la autora Alarcón, (2013) fue 
validado por los doctores: Dr. Víctor Cumpa Gonzáles y la Dra. Luz Marina Sito, destacando 
con una puntuación “Excelente” en la contrastación del instrumento. El procedimiento que 
se siguió para el análisis del trabajo de investigación fue: 




- Vaciado de datos en cuadros por institución educativa. 
- Tabulación de datos en los cuadros de Excel. 
- Generación de cuadros (Excel) consolidados por variables: Gestión Educativa y Calidad 
de la Educación. 
- Tabulación con cuadros de porcentajes 
- Lectura y análisis de cuadros 
- Proceso computarizado con SPSS 16 (Statistical Packaage for Social Sciences). 
Resultados. 
Hipótesis general 
La gestión educativa se relaciona significativamente con la calidad de la 
educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018 
Hipótesis Nula. 
La gestión educativa no se relaciona significativamente con la calidad de la 
educación en las instituciones del nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de 
Lurigancho 2018 
 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.01, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 











El resultado del coeficiente de correlación Tau_b de Kendall de 0.696 indica que 
existe relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.01 (altamente significativo), 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; se concluye que: La gestión 
educativa se relaciona relevantemente con la calidad de la educación en las instituciones del 
nivel inicial de la red 04 UGEL 5 San Juan de Lurigancho 2018. 
 
Discusión 
Por otro lado Areche (2011) según los hallazgos: existe una asociación significativa entre la 
gestión institucional y la calidad del servicio educativo, esta hipótesis se relaciona con lo 
dicho por Casassus (2000) al decir que lograr una gestión institucional educativa eficaz es 
uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras administrativas para abrir 
caminos y facilitar vías de desarrollo a un verdadero cambio educativo, desde y para las 
escuelas, entendiendo a la gestión como una herramienta para crecer en eficiencia, eficacia, 
pertinencia y relevancia, con la flexibilidad, madurez y apertura suficientes ante las nuevas 
formas de hacer que se están detonando en los microsistemas escolares, que en poco tiempo, 
repercutirán en el macro sistema. 
Por lo tanto, se concluye y se corrobora lo investigado por Areche (2011) en su 
trabajo de investigación quien halló una asociación significativa entre gestión institucional 
y calidad de servicio educativo, también se coincide con Casassus (2000) en el tema incidir 
en lograr una gestión institucional educativa eficaz. 
La calidad de la educación está estrechamente asociada al buen funcionamiento de la 
gestión educativa en todos los elementos involucrados, los cuales interactúan entre ellos. 
Cabe sugerir a los directores de los centros educativos de la red 4 de la UGEL 5 de San Juan 
de Lurigancho 2018 asumir la gran responsabilidad de liderar la gestión educativa a partir 
de una visión holística considerando como importante el desarrollo y fortalecimiento de 
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